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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di   atas, maka saya akan bertangungjawab sepenuhnya. 
 
 
Surakarta,  Juli 2012    
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“Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar”  
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak 
akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Charlyle) 
 
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir 
dirinya kalah. Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya, bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik 
(Abu Al-Ghifani) 
 
“Aku masih saja bermimpi, Entah hari ini atau besok, aku tak perduli, Mimpi 
itu akan terus kuraih, Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar dan 
berjuang meraih Mimpi” 
(Penulis) 
 













Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 
memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. 
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini 
dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah 
Muhammad SAW. 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. 
 
Ayah dan Ibu Tercinta 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan 
karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, 
dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan 
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah 
awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat 
yang lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami 
kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,  
Terima Kasih Ayah.... Terima Kasih Ibu... 
 
My Brother’s dan Sister 
Untuk kakak dan adikku, mas Heri, Dek Rita, tiada yang paling mengharukan saat kumpul 
bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan 
bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini 
yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan 
selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua... 
 
My Inspiration 
 Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku 
semangat, inspirasi dalam mneyelesaikan skripsi ini, semoga engkau pilihan yang terbaik 
buatku dan masa depanku. Terima kasih “Mas Dwi” 
 
My Best Friend’s 
Buat sahabat kecil qu “ Catur, Titik, Enik” trimakasih atas canda tawa kalian yang 
mewarnai hidupku, walaupun kita jauh tak berarti putus karena diantara kita ada satu 
ikatan yaitu “SAHABAT” 
 
My Friend’s 
Buat sahabat qu “Anggun, Arum, Efie, Emi, Dian, Indri” terima kasih atas bantuan, doa, 
nasehat, hiburan  dan semangat yang kamu berikan selama aku kuliah, aku tak akan 
melupakan semua yang telah kamu berikan selama ini. 
 
 








                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika  dan yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk 
kebaikan para mahasiswanya. 
3. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Pembimbing Akademik. 
4. Bapak Drs. H. Ariyanto, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah meluangkan 





5. Ibu Rita P Khotimah, M.Sc., selaku pembimbing II yang memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongan dengan  penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
6. Bapak Sri Raharjo, S.Ag , selaku Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah 
Tawangsari, yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
7. Bapak Sutiyono S.T, selaku guru  bidang studi MTs Muhammadiyah 
Tawangsari, yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu 
dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan pemahaman 
konsep belajar matematika melalui strategi pembelajaran Advisor Group pada 
siswa MTs Kelas VII. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII.B MTs 
Muhammadiyah Tawangsari yang berjumlah 20 orang. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif antara kepala 
sekolah, guru, dan peneliti.  Analisis data kualitatif dilakukan dengan metode alur 
yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 
selama proses pembelajaran. Hasil penelitian tindakan kelas : 1) Siswa yang 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 25% di akhir tindakan meningkat 
menjadi 50%, 2) Siswa yang mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 
15% di akhir tindakan meningkat menjadi 55%, 3)  Siswa yang mempresentasikan 
hasil pekerjaan sebelum tindakan 30% di akhir tindakan meningkat menjadi 55%, 
4) Siswa yang menyelesaikan soal dengan konsep yang benar dan tepat sebelum 
tindakan 40% di akhir tindakan meningkat menjadi 60%. Dari hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi 
Advisor Group, keaktifan dan pemahaman konsep belajar siswa dapat meningkat. 
 
Kata kunci : keaktifan, pemahaman - konsep, advisor group 
